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Respuestas a Enrique VIII sobre la riqueza de sus monasterios y los pretextos para su 
disolución [Traducción de Montserrat Jiménez Sureda] 
 
Basedale 
Superstición: Tienen la leche de la Virgen 
Fundador: Sir Ralph Everes 
Rentas: 18 Ll. 
 
Meaux 
Fundador: el rey 
Rentas: 98 Ll. 
Superstición: Aquí, el cíngulo de San Bernardo, utilizado en ocasiones por las mujeres 
preñadas 
 
Nunburholme 
Fundador: Lord Dakers 
Rentas: 7 Ll. 
Aquí tienen un pedazo de la Santa Cruz 
 
North Ferriby 
Fundador: El conde de Cumberland 
La casa debe 80 Ll. 
Aquí se rinde culto a San Gracián 
 
Haltemprice 
Fundador: El duque de Richmond 
Rentas: 104 Ll. 
Aquí se organiza una peregrinación a Thomas Wake en casos de fiebres y se venera el 
brazo de San Jorge y una parte de la Santa Cruz y el cinturón de Santa María que, según se 
cree, restituye la salud a los niños. 
 
